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Over 10 years has passed since the government procurement system was introduced 
to China and put into effect. After “Government Procurement Act” came into effect in 
2003, the government of our country tends to adopt the centralized procurement instead 
of decentralized procurement. However, due to the fact that the government procurement 
system is relatively young in our country and related laws are not perfect, at present it is 
suitable for our country to mainly adopt the centralized procurement mode, which is of 
benefit to the establishment and perfection of our government procurement system, able 
to save the financial charges, and give full play to financial resources. As the government 
procurement develops gradually, the scale and range of government procurement tend to 
enlarge quickly. And there are many nonstandard operations existing in the activities of 
government procurement, which not only does damage to the national benefits and public 
good, but also exerts a bad effect on the development of government procurement.  
In this paper, I make an initial analysis and research into the problems in 
government procurement modes on the basis of the research of predecessors as well as 
my experience. I hope theses can contribute to the improvement of our government 
procurement. This paper is divided into 4 chapters. Among them, Chapter 1 is 
Introduction including Meanings of Topic, Literature Review, and Research Methods. In 
Chapter 2, I mainly analyze the government procurement modes by comparison, contrast 
the advantages and disadvantages of centralized and decentralized procurement modes 
according to the government procurement practice of typical countries, and use a 
mathematical model to compare and analyze the effect of centralized and decentralized 
procurement on the consumers’ advantages and the financial resources. In Chapter 3, 
Then, I introduce the current situation in the transition of our government procurement 
from the decentralization to centralization, and suggest that, though our government 
procurement develops quickly and gets a certain achievement, there are still many 
problems, mainly including inaccurate definition of government procurement modes, 
nonstandard problems in decentralized procurement, rent-seeking in government 













procurement organization, as well as bidding collusion, string list and low-price bidding 
occurring in the course of public bidding. In Chapter 4, according to the national 
conditions, I suggest that it is reasonable for our country to mainly adopt the centralized 
government procurement mode at present. Then, I put forward some countermeasures and 
advice to perfect the government procurement modes of our country, namely, to strictly 
monitor the centralized and decentralized procurement of departments; to define the 
procurement mode definitely; to redefine the centralized procurement organization and 
standardize its arrangement; to perfect the competitive bidding system; to promote the 
“supervision” and “execution” separation system for government procurement; and to 
actively develop and promote the electronic government procurement.  
In this paper, I suggest it is suitable for China to mainly adopt the centralized  
procurement mode at present by analyzing the problems and inconsistency existing in our 
current government procurement system. Therefore, to probe into the construction of a 
normative scientific high-efficiency government procurement system consistent with 
socialist market economy system is an initiative work and possesses important theoretic 
and realistic meanings. 
 


































































Over 10 years has passed since the government procurement system was 
introduced to China and put into effect. After “Government Procurement Act” came 
into effect in 2003, the government of our country tends to adopt the centralized 
procurement instead of decentralized procurement. However, due to the fact that the 
government procurement system is relatively young in our country and related laws 
are not perfect, at present it is suitable for our country to mainly adopt the centralized 
procurement mode, which is of benefit to the establishment and perfection of our 
government procurement system, able to save the financial charges, and give full 
play to financial resources. As the government procurement develops gradually, the 
scale and range of government procurement tend to enlarge quickly. And there are 
many nonstandard operations existing in the activities of government procurement, 
which not only does damage to the national benefits and public good, but also exerts 
a bad effect on the development of government procurement.  
In this paper, I make an initial analysis and research into the problems in 
government procurement modes on the basis of the research of predecessors as well 
as my experience. I hope theses can contribute to the improvement of our 
government procurement. This paper is divided into 4 chapters. Among them, 
Chapter 1 is Introduction including Meanings of Topic, Literature Review, and 
Research Methods. In Chapter 2, I mainly analyze the government procurement 
modes by comparison, contrast the advantages and disadvantages of centralized and 
decentralized procurement modes according to the government procurement practice 
of typical countries, and use a mathematical model to compare and analyze the effect 
of centralized and decentralized procurement on the consumers’ advantages and the 
financial resources. In Chapter 3, Then, I introduce the current situation in the 
transition of our government procurement from the decentralization to centralization, 
and suggest that, though our government procurement develops quickly and gets a 
certain achievement, there are still many problems, mainly including inaccurate 













procurement, rent-seeking in government procurement resulting from the problems 
in arrangement and aim of centralized procurement organization, as well as bidding 
collusion, string list and low-price bidding occurring in the course of public bidding. 
In Chapter 4, according to the national conditions, I suggest that it is reasonable for 
our country to mainly adopt the centralized government procurement mode at present. 
Then, I put forward some countermeasures and advice to perfect the government 
procurement modes of our country, namely, to strictly monitor the centralized and 
decentralized procurement of departments; to define the procurement mode definitely; 
to redefine the centralized procurement organization and standardize its arrangement; 
to perfect the competitive bidding system; to promote the “supervision” and 
“execution” separation system for government procurement; and to actively develop 
and promote the electronic government procurement.  
In this paper, I suggest it is suitable for China to mainly adopt the centralized  
procurement mode at present by analyzing the problems and inconsistency existing 
in our current government procurement system. Therefore, to probe into the 
construction of a normative scientific high-efficiency government procurement 
system consistent with socialist market economy system is an initiative work and 
possesses important theoretic and realistic meanings. 
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